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SUSCRIOIÓN 
En las oficinas del periódico, donde pue-
¿e hacerse el pago personalmente, ó en otro 
g0) euviando libranza ó letra de fácil cobro 
•1 Sr. Adminititrador de la CRÓNICA DK V I -
K0B y CEREALES. 
$o se admiten sellos de correos ni de nin-
,nDa otra clase. 
6PKECIOÍ5: 6 pesetas semestre en toda 
Jjpaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
«B PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la AdmiuistracióB del pe-
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DK VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cmlrocienlos cor esponsales, j es el pe-
riódico agrícola de ma^or circulación en E s -
paña, por cu^o motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
A Ñ O X I I I . Sábado 26 de A b r i l de 1 8 9 0 N U M . 1.285 
E L P O R V E N I R 
de nuestra industria vinícola 
LOB resultados de la indiferencia con que 
en nuestro pais se miran generaln-ieute los 
problemas relativos a k produccióu , del atra-
go en que vivimos y de la escasex de medios 
hábiles de todo género para lucUaren la em-
ña jii coatieiida económica á que asistimos 
jj0yy adistiremos en adelante, se dejan ya 
gentir eu términos tan graves que obligan á 
fijar seriaiuonte la atención, de cuantos so 
preocupan de la suerte inmerecida que lia to-
cado, y tristísima que puei« caber á los caros 
intereses que haa sido y deben ser nuestra 
más fimJada, st no ÚUÍCR esperanza. 
Ya liau llegedo los tisinpos en que «e tie-
ne por uua vulgaridad lamentar el estado de 
la agricultura... como si las quejas que na-
-cen'de lo íntimo, de {<olo.re8 que sólo se mi-
tigan coa solícitos -cuu'lados, jamás aban-
donándolos, estuvieran tambicn á merced 
de los decretas de la moda. Pero los que 
pensamos de otra minera, seguimos ocu-
pándonos, como de 'ia mayor actualidad é 
interés, de las cuestiones que serán nuevas y 
oportunas mientras 110 obtengan acertada y 
justa solución. 
Entrelos pncblemasde carácter agrícola, 
merecen espeemlísima atención los vitiviní-
colas, y á ééíos, sin detenernos en otras 
refieztoues, v&mos á consagrar algunas lí-
neas. 
Hace ya bastantes años decíamos á los co-
flecheros que no se forjaran ilusiones ate-
aiéc lose á las circunstancias favorables y 
excepciosialas del moraeuto, que ya, desgra-
ciad ame ¡i te, pasaron; que en realidad no con-
taban con mercados seguros ni suficientes: 
que carecían de verdaderos tipos, de marcas 
propiita y suertes constantes de vinos que 
poder ofrecer, salvo raras excepciones, y que 
elmercai.o de.Francia, el más importante to-
davía para nosotros, era sólo intermediario é 
insegttro, sobre que detrtinaba y destina nues-
tros cnldos á mezclas qne en modo alguno 
contribuyen al prestigio de los vinos de E s -
paña. Continuamos á merced de las contin-
gencTts por que pasan las cosechasen Fran-
cia; rio las oscilaciones queéatas experimentan 
á causa de las vicisitudes atmosféricas, de la 
invasión de la filoxera y otras plagas; de la 
seria competencia que nos crean Italia, Por-
tugal, Argelia y diversas otras naciones y 
Colonias, del nuev« continente y oceánicas 
inclusive, más previsoras que la nuestra. 
La situación se agrava precisamente en la 
ípoca en que se deja sentir el enorme au-
mento de nuestras plantaciones de vides. La 
exportación acusa desde hace algún tiempo 
7 actiiulmente un descenso considerable, 
cuando la última cosecha en Francia ha sido 
Ja más pobre que se registra desde hace mu-
anos y cuando la ruptura del tratado chos 
comercial entre dicha nación é Italia no ha 
podido menos de contribuir al accrecenta-
miento de nuestros envíos á la vecina Re-
pública. 
Difícil es, pues, que cambie en sentido fa-
vorable, con garantías de permanencia, la si-
tuación del mercado exterior, como también 
que se modifique y mejore la del interior, con 
la oportunidad necesaria, mucho más si lo 
fiamos todo á la iniciativa oficial. 
En previsión de lo expuesto venimos insis-
tiendo vu de antiguo, en la necesidad apre-
miante de que los vinicultores mismos, para 
defenderse del conflicto que amenaza, con-
tribuyan con sus esfuerzos á una obra cuya 
Teali¿Hción se impone. Y como la empresa es 
harto grande para ser acometida individual-
mente por los propietarios persuadidos de la 
urgencia con que la vinicultura reclama una 
radical reforma, creímos siempre que la aso-
ciación, realizada con fines y medios más 
prácticos que los de ordinario la motivan, es 
la base de la regeneración de la industria 
enológi^a. 
Constituyen la viticultura y la vinicultura 
dos explotaciones completamente distintas. 
difíciles de emprender ó abarcar por un solo 
propietario ó cosechero, como no disponga 
éste de elementos verdaderamente excepcio-
nales. L a independencia entre el cultivo de la 
vid y la fabricación y crianza de los vinos, 
sobre todo en un país donde la propiedad se 
halla extremadamente dividida, puede con-
tribuir más que lo que á primera vista se juz-
ga, al perfeccionamiento y progreso de la in-
dustria vinícola; la misión del viticultor ter-
minaría en la producción del fruto, sin exten-
derla siquiera á la preparación de los mostos, 
que es ya un problema industrial delicado y 
complefjo, del que depende ineludiblemente el 
éxito de las ulteriores operaciones y el valor 
y la clase de los productos que se oblengau. 
L a producción de la primera materia es un 
trabajo de carácter agrícola que en modo al-
guno debe confundirse con el de transforma-
ción de la misma, que es de índole industrial 
fabril. 
Estas ideas suponen, naturalmente, la crea-
ción de grandes bodegas, las cuales, á cargo 
de Compañías ó Sociedades importantes, po-
drían realizar MÍU obstáculos todo aquello qne 
hoy es imposible ó no está al alcance de la 
inmensa mayoría de los cosecheros para plan-
tear las reformas que de otro modo aparecen 
irrealizables ó ilunorias. En esas bodegas se 
podrían llevar á la práctica los consejos y las 
I innovaciones que en vano se espera adopten 
í los cosecheros, que carecen de conocimientos 
; y recursos suficientes para ello; en esna bode-
j gas no habría por qué escatimar los elemen-
j tos y la dirección inteligente que faltan en 
• nuestros actu:tles mezquinos lagares y cue-
vas; sólo así se normalizaría la irregular, de-
fectuosa y hasta ignorada producción que en 
) tanto debemos estimar, y crearíamos tipos de 
1 vinos bien estudiados, constantes, adaptados 
j á las exigencias del consumo interior y exte-
rior. 
Esas bodegas societarias, verdaderas bode-
gas modelo, podrían organizarse sin gran 
dificultad, dando en ellas participación á los 
mismos cosecheros de uva, porque no sólo 
se podría comprar ésta á los pequeños pro-
pietarios, sino computar, a justo precio, la 
primera materia como capital social. Pero 
no hemos de entrar aquí en detalles de esta 
índole, que no constituyen nuestro principal 
objeto. Lo que sí diremos es, qne en defecto 
de estas grandes empresas que realizaran por 
completo la innovación mencionada, consti-
tuiría todavía un verdadero progreso lycrea-
ción de bodegas modelo, á cargo de sindica-
tos ó compañías, por decirlo api, cooperati-
vas, en escala relativamente modesta, que 
operaran sobre mostos ó vinos jóvenes de di-
versa procedencia para formar tipos constan-
tes, uniformes y bien constituidos, por una 
entendida combinación y selección hecha en-
tre los defectuosos caldos que predominan en 
casi todas las regiones vinícolas. 
Necesitamos, en uua palabra, normalizar la 
formación dedos grandes suertes de vinos 
ordinarios; las destinadas al consumo direc-
to, como vinos propiamente de pasto (que, 
aunque parezca imposible, apenas tenemos^ 
y las de exportación. En definitiva, por los 
medios indicados ú otros análogos, lo que se 
persigue es el perfeccionamiento de la elabo-
ración y aunar á este efecto la inteligencia, el 
trabajo y el capital. 
Es indudable que de ese modo pasaría á ser 
práctico todo lo qne se teoriza diariamente 
sin que deban, no obstante, desmayar los que, 
con las propias fuerzas, trabajan desde luego 
por el lado verdaderamente útil, abandonan-
do la rutina y caminando hacia las reformas 
que tanto necesitamos. Por nuestra parte, 
cábenos la satisfacción de haber iniciado, 
después de las largas tareas á que nos consa-
gramos con toda fe , una innovación que 
precisamente en estos momentos damos á 
conocer y que es de creer despierte interés, 
porque se basa en un tratamiento absoluta-
mente natural de los vinos, nada gravoso, 
que excluye las adulteraciones y los abusos 
que de continuo se lamentan. 
Por otra parte, en lo que no depende de la 
iniciativa individal, se ha hecho necesario, 
absolutamente preciso, para restringir graves 
abusos y facilitar la salida más natural de 
nuestra enorme producción vinícola, fomen-
tar el consumo interior, rebajando las actua-
les tarifas de la contribución de consumos de 
modo que—de no suprimir ó sustituir este 
medio de tributación—en ningún caso exce-
da el impuesto sobre los vinos ordinarios de 
un 25 por 100 del valor aproximado de los 
mismo; hace falta, además, una ley|especial 
acerca de las adulteraciones de los vinos, 
otra relativa á las plagas (que tanto castigan 
á la vid) del campo, tratados de comercio 
nuevos en los que se corrijan los errores que 
hasta ahora hemos cometido, y otras medi-
das de carácter oficial cuyo detalle se saldría 
del objeto de estas líneas. 
Difícil es, ciertamente, disponer y combi-
nar tantas fuerzas para conjurar el conflicto 
que amenaza de prolongarse ó agravarse la 
situación á que hemos llegado; pero se impo-
ne la necesidad de adoptar, sin demora, me-
didas decisivas que no basta ya señalar ni 
encarecer. De otro modo, sombrío se presen-
ta el porvenir de la gran riqueza agrícola á 
cuya suerte va la de la nación tan estrecha-
mente unida. 
S. M. MARTÍNEZ AÑÍBARRO. 
Cartas de un rural. 
LA LANGOSTA 
Los campos de la Mancha se van viendo 
cubiertos por la devastadora langosta. Con 
el presente son veintitantos los años conse-
cutivos que la vemos aparecer en esta misma 
época, dispuesta á exigir su contribución en ; 
la misma forma, poco más ó menos que la ' 
usada por los langostas polilicos. En el pre-
sente año sucederá lo misino qne en los an-
teriores. El Gobierno se gastará unos cuan-
tos miles de pesetas en decir combate la ca-
lamidad; serán la menor parte de ellas bien 
aprovechadas, y el resto servirá para que ha-
gan m buen agosto ciertos y determinados in-
dividuos, ó para que nadie se aproveche de 
ello. 
Mal empieza la campaña de esta primavera-
E n la estación de Alcázar se ha incendiado 
un wagón qne contenía cajas de gasolina. 
E n los puntos designados para depósito de 
este líquido, no hay el suficiente, ni con mu-
cho, para los'primeros trabajos de ext ncióny 
persecución del insecto. Manzanares tiene en 
su término más de tres leguas cuadradas de 
terreno infestado, y por lo tanto para com-
batir con éxito la langosta que salga allí ne 
cesitan por lo menos de 4.000 á 4.500 cajas 
de gasolina, y sólo tienen en el depósito unas 
900 para todo el distrito. Dicho liquido debe 
estar dispuesto en abundancia y situado ya 
en los depósitos, pues no se puede hacer uso 
de él sino al principio de salir la langosta 
del canuto, durante los diasque permanece 
aquella en estado de mosquito. Cuando es 
ya saltón, se le combate con dificultad y sólo 
en las mañanas frías en que se encuentra re-
cogida. Si en la pasada campaña hubieran 
tenido á mano los agricultores de Manzana-
res, Membrilla y demás pueblos circunveci-
nos, gasolina en abundancia, la plaga este 
año apenas hubiera sido de importancia en 
aquel partido jadicial, ni en los de Alcázar y 
la Roda, No sucedió así, la gasolina escaseó-
dió lugar el Gobierno con su apatía y ningu-
na administración á que faltase en los depó-
sitos gasolina á tiempo; cuando llegó ésta 
fué tarde y j a no pudieron emplearla en per-
seguir la langosta, porque se había desarro-
llado por completo, y favorecida por sus alas 
caminaba por donde la convenía; huía del 
peligro y de la persecución. Supongo que 
la misma falta expuesta por los de Manzana-
res, tendrán los de los demás términos in-
vadidos. 
E n el de Villarrobledo la invasión es ma-
yor, tiene proporciones aterradoraa, con la 
particularidad de no haber hecho nada ó muy 
poco la campaña de invierno. 
No se ha recogido ningún canuto; así que 
temen aquellos infelices labradores que la 
mezquina cosecha manifestada por sus cam-
pos no llegue á la era, y no será los peor 
esto, sino que levantará vuelo la langos-
ta cuando haya devorado aquellos ra-
quíticos sembrados, y como su camino es 
casi siempre á Saliente, invadirá la provincia 
de Cuenca en sus partidos judiciales de San 
Clemente y L a Motilla. 
Yo espero qne el digno, activo y entendido 
conde de San Bernardo, que hoy está al fren-
te de la dirección de Agricultura, si lee estos 
tristes renglones, tomará parte activa en la 
campaña de la presente primavera, dotará á 
los depósitos de gasolina, de toda la necesa-
ria, y hasta imprimirá con su presencia ea 
este árido país, actividad á los trabajos de 
extinción de la plaga, y valor á los que persi-
guen con tanta constancia y sacrificios la 
destrucción de tan voraz insecto. 
Uua cosa es hablar de los cordones de lan-
gosta y de los destrozos que en pocas horas 
causa, y otra verlo; y tengo la seguridad que 
si algún individuo del Gobierno, algunos re-
presentantes del país en las Cortes y de la 
prensa, presenciasen la invasión de una he-
redad de sembrados lozanos, por uno de 
aquellos cordones y viesen en qué poco tiem-
po quedan todos los afanes empleados por su 
dueño durante dos años, destruidos por com-
pleto, tengo la seguridad, repito, que en la 
nróxima campaña habrán de contribuir todos 
á extinguir por completo la plaga, aún á cos-
ta de inmensos sacrificios. Todo lo demás, 
como vulgarmente se dice, es pan para hoy y 
hambre para mañana, y si todos los años se 
gastan uno ó dos millones de reales en gaso-
lina, ingenieros, peritos, etc., etc., es dinero 
que se tira por la ventana. Si todo lo que se 
lleva gastado en estos veinte años, digo mal, 
sí la cuarta parte de lo presupuestado se hu-
biera empleado en combatir la plaga en el 
primero y segundo año. no hubiera langosta, 
y el país hubiera percibido muchos millones 
de pesetas, que ha perdido en toda clase de 
cosechas destruidas. Además, mientras dura 
la calamidad dura el temor, y nadie cultiva 
lo que quisiera ó pudiera, y llegará día en 
que desaparezca ó quede reducido á su míni-
ma expresión el cultivo de cereales, y máxi-
me si signe produciéndolos á tan bajo ure-
cio los feraces campos del Peñón de Gibraltar, 
donde hasta hace poco tiempo no tenia noticias se 
dedicasen al mencionado cultivo. 
E L MARQUÉS DE CASA PACHECO, 
Almodóvar del Campo, 23 de Abril 1890. 
Cotización de viuos nuevos 
iíWúfo^MCía.—Bonares, L a Palma y otros 
pueblos del Condado de Niebla (Huelva), ago-
tadas las existencias, las cuales se han reali-
zado de 10 á 12 reales los 18 litros. 
Aragón.—A niñón, á 21 pesetas el alquez 
(119 litros); Villarroya de la Sierra, de 21 á 25; 
Escatrón, de 24 á 25; Daroca. de 25 á 20; Or-
cajo, de 27 á 28; Acered á 30; Longares, de 30 
á 32; Carenas, á 20 las buenas clases; Ibdes, 
á 2 1 . 
Castilla la ¿VÍÍÍWÍ.—Daimiel, á 11 rs. arroba 
(16 litros) por los tintos y á 8 por los blancos; 
Ciudad Real, á 9 y á 8 respectivamente; So-
cuéllamos, de 11 á 12 y de 7 á 8; Lillo, á 11 
y á 9; Puebla de Moutalbán, á 14y á 11; Oca-
ña, á 11 y á 7; San Clemente, á 9 ios tintos; 
Tielmes de Tajuña. Móntrida, Nombela y V i -
lla del Prado, á 12 id.; Chinchón, Argauda y 
Almoróx, de 13 á 14; Los Navalmorales, de 
15 á 16; Tendilla, Cogolludo y QuintaHar de 
la Orden, á 10; Brihuega, Budía y Cifuentes, 
á 8; Illann, Sacedón, Pedro Muñoz y Consue-
gra, á 9; Valdeolivas y Granátula, de 8 á 9; 
Villanueva de la Jara, á 14 el de trullo y 11 el 
de tinaja; Laúdete, de 8 á 10, 
Castilla la Vieja—Lh Nava del Re.y, de 9 á 
10 rs. cántaro (15,95 litros) por los blancos y 
de 13 á 15 por los tintos: Pozáldez, de 9,50 á 
10,50 y á 12,50 respectivamente; Rueda, á 10 
y 412; Tordillos, á 10 y á 12; Moraleja dek 
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Vino, de 13,2;) á 13 ."jO por los tintos de buena 
clase; Morales del Vino, de 10 á 13; Valoría 
la Buenar de 9,5)0 á 10; La Orra. de 10,50 á 11; 
Astudillo, á 8,50; Dueñas y Villal|.«ndo, á 11; 
Hoiitoria da Cerrato, de 9,50 á 9,'75 el tinto 
de mucLo color y á 7,50 el clarete; Aranda de 
Duero, de 10 á 10,50; Baltanas, de 7 a 7,50; 
E l Pego, á 12; Herrera de Pisuerga, de 11 
á 14. 
Caialuña.—SñnU Bárbara, de 16 á 22 pese-
tas la carga (121,()0 litros); Camarasa, a 22 las 
clases 8U|ieriore8; Piérola, á 30; Sampedor, á 
25; 'í'e.y", de 45 á 50 las primeras clases y de 
30 á 40 his segundas; Villalba, de 24 a 30; 
Arbos, de 23 á 25; Sitges, de 20 á 30; Morell, 
de 25 á 30; Bisbal del Panadés, ¿ 25; Oorbera 
de Ebro, á 27; VHIIS, de 23 á 26 l.-is primeras 
clase.i y de 15 á 18 las mediauas; Bost, á 17,50 
reales los 15,25 litros; San .Saturuiuo de No-
va, á 22 pesetas bectólitro los negros. 
i?^r<r«iaa«ra.—F regen al de la Sierra, de 15 
á 17 i s . los 18 litros; Llereua, de 9 á 10 ra. la 
arroba (16 litros); Fuente del Maestre, de 8 á 
9; Haba de la Serena, de 9 a 12; Hervás y Ba-
ños, á 15; Berlanga, á 14; Aldeanueva del Ca-
mino, de 12 á 14. 
J/urcm.—Villargordo del Júcar, á 14,50 ra. 
I« arroba (16 litros) por los vinos elaborados 
en trullo; La Roda, de 11 á 11 li2; Casas Ibá-
ñez, agotadas las existencias. 
iVacarra.—Lerín, de 9 a 11 reales cántaro 
(11,77 litros); Tafalla y Muniain de la Solana, 
de 9 á 10; Mendigorria, de 7 á 12; Pueute la 
Reina, de 9 á 12; Artajona, de 8 á 10; Obftnos, 
de 8 á 10 li2; Azagra, de 11 á 12; Berbinzana, 
de 8 á 9; Arrouiz, á 9,50; Tudela y Cintruóni-
go, á 10 rs. decalitro; Cascante, de 9 á 11. 
Itiojas.—Calaborra, de 14 á 15 rs. la cánta-
ra (16,04 litros); Aruedo, á 15; Casalarrehia, 
de 16 a 17; Tirgo, de 11 á 13; Haro, de 15 á 18; 
Alesauco j Cihuri, de 11 á 12; Labastida, de 
15 á 16; Cenicero, de 16 á 17,50; Abalos, de 
11 á 15; San Vicente, de 13 á 23. 
Fa/^cta.—Agres, de 10 á 11 ra. cántaro 
de 11 litros; Onil, de 11 á 12; Albaida, de 8 á 
10; Catral, á 12; Moutanejos, á 8; Gaibiel, de 
8 á 9; Bocairente, á 10; Fuente la Higuera, á 
8 y 10; Castalia y Dolores, á 11; Manisea, á 10 
J l 2 r 8 . el decálitro; Benisa, á 9; San Mateo, 
á 10; Cheste, de 10 á 11 3i4; Cocentaina, de 8 
á 10; Ibi, de 11 á 11 li2, Buñol, de 8 á 10; Pe-
dralva, de 40 á 50 pesos la bota, equivalente 
á 60 cántaros. 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Bonares (Huelva) 23 de Abril.—Se han 
agotado en ésta las existencias de vinos, ha-
biéndose realizado á los precios de 10 á 11 
reales la arroba de 18 litros. 
Los demás artículos se cotizan así: aceite, 
á 44 rs. la arroba; trigo, de 44 á 48 rs. la fa-
nega; cebada navegada, de 28 á 30; habas, de 
44 á 48. 
Disfrutamos de una temperatura propia de 
la estación primaveral, y como antes ha llo-
vido lo necesario, encontrándose la tierra con 
buena bumedad, todas las plantas (sembra-
dos, viñas v árboles) mejoran v se desarro-
llan en excelentes condiciones. 
Los sembrados principian á espigar, los ár-
boles florecen bien y las viñas brotan con vi-
gor.—/f. M. 
, % Sevil la 23.—Lisonjero es el aspecto 
que presenta nuestro mercado de aceites. A 
la calma de los anteriores días, y aun sema-
nas, ha sucedido la animación en los nego-
cios, precursora de un alza en los precios que 
habrá de justificar nuestras previsiones, y 
contírmadas por los Boletines mercantiles de 
más autoridad de las plazas de España y del 
extranjero. Una prueba de que hemos entra-
do en un período de actividad favorable para 
los intereses de cosecheros y almacenistas de 
esta grasa, noa la ofrecen las ventas de baa-
tante consideración que nos consta se hicie-
ron ayer por comerciantes de esta plaza á pre 
cio< muy satisfactorios y en condiciones tan 
ventajosas, cuanto que la entrega ha de veri-
ficarse á voluntad desde hoy hasta el 31 del 
próximo Mayo. 
Aunque no cerradas todavía, hablábase 
ayer de otras importantes operaciones próxi-
mas a verificarse, todo lo cual hace creer que 
hemos entrado en una nueva etapa esperada 
por los hombres conocedores de la murcha de 
este negocio, que señalaban la estación en 
que hemos entrado como la en que habían de 
alcanzar su major apogeo los precios de este 
líquido. 
No tardarán muchos días, en nuestro con-
cepto, sin que estos cálculos obtengan su 
realización, ni sin que se toquen las conse-
cuencias de la reducid* cosecha del pasado 
año. Basta considerar que desde ahora hasta 
fin de Diciembre faltan todavía ocho meses, y 
que en todo este largo período han de satis-
facerse las necesidades del consumo univer-
Corr eo Agrícola y Mercantil 
sal, principalmente con las escasas existen-
cias de España, que cuentan en la región an-
daluza cou su mayor contingente. 
Si á este hecho innegable y de una influen-
cia imposible de desconocer, se agrega que 
Cada día que pasa disminuye el número de 
ofertas de los pequeños cosecheros, que ne-
cesitan realizar sus existencias á cualquier 
precio para hacer dinero, y que los factores de 
la actual campaña han de ser fuertes produc 
torea ó grandes negociantes, de los que, en 
cierto modo, puede decirse que tienen en sus 
manos la llave del mercado, es lógico inferir 
que el alza que se ha iniciado ha de continuar 
graduándose en la misma proporción que 
arrecie la demanda. 
E n la Calzada se detalla de 40 á 40,25 rea 
les la arroba. 
Los granos se cotizan: trigos fuertes del 
país y extremeños, de 48 á 49 ra. fanega; 
ídem candeal, de 44 á 45; id. tremés, de 40 á 
42; cebada, de 26 á 27 la del país y de 25 25 á 
26 la navegada; avena, á 22 la negra del país 
y á 20 la rubia; maíz, de 3 5 á 3 6 ; liabas, de 34 
á 40, según la clase.—El corresponsal. 
De Aragón 
Alhama de A r a g ó n (Zaragoza) 24.—A pe 
sar de llevar un mes de primavera, hay que 
conservar la ropa como en el invierno; el 
descenso de la temperatura hace que los sem-
brados no adelanten y que las viñas vayan 
tan retrasadas, pues solo algunas, plantadas 
jóvenes, han brotado; pero se tiene esperan-
za de que las vides arrojarán bien. 
Y a se van preparando la mayoría de los 
labradores de sulfato y rociavides necesarios; 
pero todavía hay quien se dispone á dejar sus 
viñas sin aplicarles remedio alguno. 
Merece bien del país el digno diputado pro-
vincial por este distrito, D. Ignacio Garchi-
toreua, que compró 25.000 kdos de sulfato y 
100 rociavides, para cederlo á los agriculto-
res, fiado, hasta la recolección. ¡Aprende, 
pueblo, á quién debes mandar á la Diputa-
ción provincial, al Congreso y al Senado! 
Sobran charlatanea y faltan patricios. 
Reciba el Sr. Garchitorena el más cariñoso 
saludo y no abandone el camino emprendido, 
que ya cojera su fruto. 
De ventas de vino puedo registrar las si-
guientes: D. Ignacio López ha comprado en 
Carenas 500 alqueces de 120 litros, á 15 pe-
setas el picado y á 20 el bueno. 
En Ibdes, D. Juan Pérez compró 200 al-
queces á 21 pesetas, parte de la bodega de 
D. Manuel Monguilóu. Gste señor elabora 
sus vinos cou mucha limpieza y esmero, y 
son preferidos para los comilones. 
Hé aquí las existencias que quedan en va-
rios pueblos: Carenas, 1.000 alqueces; Ibdes, 
2.000; Nuebalos, 800; Monterde, 600; Gada-
jos, 1 300; Alhama, 800, y Bubierca, 2.000. 
Los cereales se cotizan: trigo, á 3,50 pese-
tas la media; centeno, á 2,50; cebada, á \,lb\ 
panizo, á 2,25; judías, á 7; aceite, á 13 pese-
tas arroba (36 libras), y patatas, á una pe-
seta. 
En todos los demás artículos hay pocas 
transacciones.—A. E . 
De Castilla la Nueva 
Daimiel (Ciudad Real) 23.— Kl magnífico 
tiempo de que venimos disfrutando está ha-
ciendo prodigios, pues sembrados que se con-
sideraban perdidos vegetan ahora con lozanía 
y se ven hermosos; así es que si no sufren 
contratiempos se hará buena cosecha. 
En el mercado rigen los siguientes precios: 
trigos, de 38 á 40 rs. fanega; geja, á 36; cen-
teno, á 30; cebada, á 22; panizo, á 40; anís, á 
60; vino, á 11 rs. arroba el tinto y á 8 el blan-
co; aguardiente, á 32; aceite, á 41; patatas, 
á 2 .—El corresponsal. 
V i l l a del Prado (Madrid) 23.—El 
vino, aunque con lentitud, va saliendo, pero 
todavía hay existencias por mñs de 40.000 
arrobas, vendiéndose á 3 pesetas. Debo hacer 
constar que son superiores, pues las clases 
inferiores ya se han realizado. 
Los granos descienden con rapidez, debido 
á la hermosa siembra que hay, cotizándose el 
trigo á 42 rs. fanega; cebada, á 26; algarro-
bas, á 24; centeno, á 26. 
Los ganados van reponiéndose un poco del 
invierno tan malo que han pasado; ha habido 
muchos días que los animales no se han des-
ayunado, siendo esto causa de que haya que-
dado la ganadería en esta población reducida 
á una mitad, y se conoce que ha sido general 
en la Península por la activa demanda de que 
disfruta la lana, por la que han ofrecido ya 
2,50 pesetas por arroba más que el año ante-
rior. 
He estado algo perezoso en comunicarle 
noticias por ver si era una verdad las obras 
del ferrocarril á esta villa, y hoy lo hago par-
ticipándole que el 9 del pasado se empezaron 
las citadas obras con repique de campanas, 
música y fuegos artificiales, presidiendo el 
acto el señor alcalde, D. Joaquín Requilón 
el cual dió el primer picotazo), asistiendo el 
celoso y desinteresado coutratistade las obras 
D. Venancio Gordan, viéndose boy claramen-
te --l interés y deseo que tieue la Compañía 
constructora en acabar dicha vía por el im-
pulso y velocidad cou que se hacen los traba-
jos, pues se conoce que no se escasea el dine-
ro, que es lo principa!; por lo que yo, en 
nombre de toda la población, doy las más ca-
riñosas y atentus gracias á los Sres. Rouset 
y compañía.—J. M. O. 
m*m A l m o d ó v a r del Campo (Ciudad Real) 
23.—En esta ritjinaua he recorrido toda la 
Mancha. 
Los campos están regulares en general; 
buenos los sembrados tempranos y fatales 
los tardíos. 
Los términos de Alcázar de San Juan y V i -
Uarrobledo le encuentran muy malos y ex-
puestos á que la langosta acabe con la poca 
cosecha que prometen. No hay gasoliua en 
los depósitos ni para empezar la campaña 
contra dicha plaga. 
Bu baja los precios de los cereales y la de-
manda está limitada al consumo interior; ac-
tiva la de vinos blancos y á precios regula-
res, lo que no ocurre cou los tintos.—Bl M . 
deC. P. 
Brihuega (Guadalajara) 22.—No le 
he escrito antes porque en este mercado se-
guían los mismos precios y la misma tenden-
cia; pero ayer, efecto de lo bien que en la se-
mana pasada se han regado los campos, ha 
descendido bastante la cotización de los ce-
reales. 
Kl trigo superior se ha conseguido de 32 á 
33 rs. la fanega, y el inferior, á 30; cebada, á 
25; avena, á 15; centeno, á 20. 
En vinos se hacen muy pocas ventas, de-
tallándose á 8 rs la arroba. 
Los sembrados están admirables por este 
país, es decir, muy verdes y lozanos. 
Se está haciendo en el viñedo la primera 
cava, según se acostumbra en esta comar-
ca; por algunas partes, pero todavía no es 
general, se ven algunas yemas abultadas. 
—P. R. R. 
De Castilla la Vieja. 
Tordes iJas (Valladolid) 23.—Bl el merca-
do de ayer se vendieron 107 reses de ganado 
vacuno, sin variación en los precios; la carne 
de vaca esta á 60 céntimos de peseta la libra. 
Para los demás artículos hau regido los si-
guientes precios: trigo, de 36 á 37 rs. fanega; 
centeno, á 22; cebada, de 24 á 25; algarrobas, 
á 16; garbanzos duros, de 90 á 120; harinas, 
á 16 rs arroba las primeras clases y á 15 las 
segundas; vino tinto, á 12 rs, cántaro; ídem 
blanco, de 10 á 12.—El corresponsal. 
mm9 Vitiáudino (Salamanca) 22.—Con un 
tiempo hermosísimo s« ha celebrado ayer el 
mercado, que ha abundado en transacciones, 
especialmente en ganado de cerda pequeño. 
En el vacuno hau escaseado algún tanto, de-
bido á la falta de ganado, continuando exce-
sivamente altos sus precios; y eu cereales 
desanimado y eu baja los precios de ellos. 
Precios: trigo, de 30 á 31 rs. fanega; ceu-
teno, de 20 á 24, garbanzos, de 70 á 90; pata-
tas, á 3 rs. la arroba; cerdos al destete, de 90 
á 100 rs. uno; id. de me-io año, de 100 á 130; 
harinas, a 16, 15 y 14 rs. arroba. — Bl corres-
ponsal. 
De Cataluña, 
San Saturnino de Moya (Barcelona) 22.— 
Completamente sazonadas las tierras con las 
copiosas lluvias de Enero y Febrero, esperá-
bamos ansiosos que hicieran días serenos y 
despejados, brillando el sol eu todo su ex-
pleudor, á fin de anunciarnos la proximidad 
d é l a primavera, y reanudar las interrumpi-
das labores del campo, por tanto tiempo pa-
ralizadas. 
Pero el mes de Marzo, no queriendo ir en 
zaga de sus antecesores, y celoso de su poco 
envidiado emblema, ha continuado regalán., 
douos alternativamente lluvias, vientos, ne-
vascos, heladas, es decir, todas las inclemen-
cias de su destemplado repertorio, á fin de 
que hubiese variedad en la unidad, ó sea el 
mal tiempo. 
Este desconcierto ha durado hasta últimos 
de dicho mes, en que pudimos disfrutar unos 
cuantos días de temperatura primaveral. 
Entra el mes de Abril, el de las flores, en 
que todo sonríe y regocija, y contagiado por 
el mal ejemplo de su progenitor, y desmin-
tiendo su apacible reinado, ha seguido sus 
huellas con borrascas, nubes y fríos. 
Hoy es el primer día del año eu que pode-
mos darnos cuenta de hallarnos en plena 
primavera, por haber amanecido sereno y 
con suave temperatura. Esto ha traído, por 
natural consecuencia, el retraso en las labo-
res del campo, y también, que es peor, en el 
crecimiento y desarrollo de la cosecha. Con 
tanta humedad y falta de calor, no adquiere 
lozanía y robustez. 
Los sembrados pierden el color verde obs-
curo que denotaba su medro, y los viñedos, 
donde fijamos con más interés nuestra aten-
ción, y que en esta época del año debe 
verdear, totalmente abiertos los brotes 
ñas si se vé algi juna hoja de dos cenlíinetro 
de diámetro, y la mavor parte de las ^«JQ^ 
todavía corradas. L)e suerte que no pUa(je 
vaticinarse aún el resultado de la cosecha ^ 
nuestra única riqueza, por ser niu^ |10Co 
los racimos que hau salido. 
En cuauto al mercado de los vinos, teni>0 
que atenerme, salvo ligeras variantes, % | i 
anunciado en mi correspondenc a aiiterior 
pues no dá señales de vida; negro, á 22 pese' 
tas heetólitro; blanco, á 19; cereza, á 17; pari 
la destilación, á 8; trigo superior, a 23; intz, 
cladizo. á 20; cebada, á l l ;maiz , á 14; gar, 
banzos, á 22; judias, á 25; arbejas, á 19 
- J . F . 
mm9 Piéro la (Barcelona) 21. —Las persig. 
teutes lluvias comprometen IHS cosechaH (Je 
varias legumbres, y como no se ve ti 80i 
no brotan los viñedos ó lo hacen con retraso 
é irregularidad. Por los fríos tan tarilios co-
mo intensos, se han quedado sin hojas los 
olivos, y temo que no den fruto este año. 
Además, las excesivas aguas impiden h». 
cer las labores en el campo y los jornaleros 
están sin trabajo. 
Veremos si eu la próxima luna cambia es-
te tiempo. 
El vino bueno, de mucho color y coa 131[2 
á 14 grados de alcohol, solo se paga al pre-
cio de 30 pesetas la carga de 121 litros, liste 
precio es ruinoso, y si no mejora y el gobier-
no no atiende á la agricultura rebajando 
los fuertes impuestos que uos exige, tendrá 
que hacerse cargo de nuestras propiedades la 
Hacienda pública. También es de imperiosa 
necesidad que sólo se renueven los bueuog 
tratados y que no se permita la importación 
de los alcoholes de Alemania. 
Todos estamos preparados para en el 
próximo mes aplicar á las viñas la nitizcla 
cupro calcica, la que se hará bajo las fónuu-
las por Ud. publicadas en su interesante pe-
riódico,—bl corresponsal. 
De Navarra 
Cascante 23.—Nada bueno puedo comu-
nicarles, y por no repetir notas pesimistas, 
escasean mis correspondencias á su ilustrado 
periódico. 
Las desgracias se empalman para concluir 
f cou esta desdichada zona, digna de mejor 
« suerte por su fértil y productiva campiña. 
Perdida la cosecha de uva y escasísima la 
• de oliva, barómetro de la riqueza del \mt, 
estamos por este concepto, á muchos grados 
bajo cero, en la imposibilidad de pagar con-
tribuciones, sin que los labradores atiendan 
á sus más perentorias obligacionss y con una 
miseria latente en la clase jornalera, que ha 
de agravarse más y más en el entrante Mayo. 
Aleccionados por la triste experiencia, hoj 
todos se preparan cou actividad y entusias-
mo, acopiando de antemano los elementos 
necesarios para emprender una vigorosa cani' 
paña contra el mildiu. 
L a mayor parte se deciden por emplear el 
amoniaco cou el sulfato, tratamiento que dió 
el año pasado excelentes resultados á los po-
cos propietarios que lo emplearon. 
El coloso Moucayo con su persistente pe-
luca blanca, sostiene el frío y retrasa el viñe-
do; la falta de lluvias y los vientos fuertes 
que dominan aniquilan los sembrados; final-
mente, el poco vino recolectado el 89 duerme 
el sueño de los justos, y nadie se presenta ni 
aun para probarlo. 
Si el año 90 no responde á nuestras espe-
ranzas y sigue las huellas de su antecesor, 
tendremos un nuevo Diluvio... pero sin arca, 
EÍ concurso de pulverizadores, celebrado 
últimamenle en Tudela, dará sus resultados 
beneficiosos, y felicito sinceramente al ayun-
tamiento de aquella ciudad, como iniciador 
de la idea, á los ilustrados individuos del Ju-
rado y á todos los que en él tomaron au» 
parte activa. 
lista localidad, esencialmente agrícola, 
sólo tiene puestos los ojos en Dios y en sus 
terrones, sin preocuparse para n;ida de pugi-
latos políticos personales, ni de las estérdes 
sesiones del Senado, que pudieran emplearse 
eu bien del país, y prefiere un bueu pulveri-
zador que se haga general, á un general que 
pretenda hacerse pulverizador. 
Sin trausacción alguna, se cotiza el vo0 
de 9 á I ! rs. decálitro; trigo, de 19 á 20 ídeffl 
robo; cebada, á 10, y aceite, á 60 rs. arroba 
navarra.—Z. 
De las Riojas. 
Alfaro (Logroño) 23.—Teugo muy presen-
te el gran servicio que de Ud. recibimos eo 
este país cuando años atrás le remitimos ho-
jas de parra de nuestras viñas para que fue-
sen examinadas ahí, y con su contestad^ 
quedábamos tranquilos, pues en ella se nô  
desengañaba de si aquellas hojas estaban 
no atacadas del mildiu. 
A los repet:d»s consejos consignados en 
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orlante periódico, del que soy suscriptor . 
A á e s» ímidacidn en Burgos, debo el que , 
este último año de 1889, baja recogido en ; 
,eD viñas dn mi propiedad una cosecha de uva >, 
excelente en cantidad y calidad como 1» , 
T\oe mejores años, pues en lo concernieute | 
l88 (IÓHÍS de sulfato y cal empleados, y en 
2 época y modo de aplicarlo, he seguido con j 
^da escrupulosidad cuanto ü d . recomendaba 
¡a dicho periódico, 
g!, egte año, autes del 15 de. Majo próximo j 
•uieute, cuando los pámpanos se hallen de j 
142 decímetros de altura, pienso aplicarles 
u mezcla cuprocálcica al 1 por 100 de sulfa- , 
I xo y tercera parte de cal eu cada 100 litros, y 
i l9- I como considero de gran importancia saber el 
estado de pureza del sulfato, lo cual no he 
,odido averiguar á pesar de haber procedido 
A un sumario cusayo como Uds. recomiendan 
vuliéodome del amoniaco, y como por otra 
parte en esta población uo contamos con la-
botiitorios á propósito para averiguar el 
tHiito per ciento que de impurezas pueda con-
tener el mismo, me be tomado la libertad de 
remití"" por el correo de hoy un saquito, á su 
nombre, con una muestra del sulfato que voy 
á usar, a fin de que si no encuentra en ello 
inconveniente, baga que lo examinen en esa, 
v niediga el tanto por ciento que contiene de 
cobre, pues como digc, creo necesario saber-
lo pura arreglar la mezcla de la mejor ma-
nera. 
Los gn.stos que ocasione dicho examen me 
los bace presente, para lemitir su importe 
pot libranza (1). 
En el «ño próximo pasado se aplicó el sul-
fato en esta jurisdicción á muy pocas viñas, 
puesque unos por desidia y otros, en su mayor 
parte, por rutinarios é ignorantes, no se deci-
dieronáhacerlo, pero boy que están todos per-
suadidos del buen resultado de tal tnitaraien-
to, se preparan con gran interés á llevarlo á 
cabo iisi que el pámpano llegue á un decí-
metro. 
Bl poco vino que se recolectó en la la últi-
ma cosecha reune buenas condiciones, pero 
todavía se conserva eu las bodegas porque 
hasta abora no se presentan compradores. 
En loa puntos de venta al por menor se va 
defipncbamlo el de la cosecha de 1888, á los 
precios para el dueño en limpio desde 18 á 19 
reales cántara de 16,04 litros. 
Todavía quedan en bodegas varias partidas 
de este último. 
Como esta localidad es eminentemente 
agrícola y todo lo debe á los cereales y al vi-
no, los Imbitaute.s lodos de la misma andan 
Bumameuto preocupados hasta conocer el re-
sultado de dichas coseebas en este año, pues 
si se malograse la de la uva, no puede calcu-
larsedonde iríamos á parar, toda vez que aquí 
no se conoce industria nlgunay solo nos liemos 
de atener á la recolección de ambos frutos. 
¡Tritste situación la nuestra que tras de 
tantos sudores como cuesta el cultivar la tie-
rra, en una semana, en un día ó en un mo-
mento, ya sean el mildiu, los rota, el gusano, 
uua mala nube, etc., pueden dar al traste con 
las plantas, quedándonos en una aflictiva si-
tuación! 
Y aún si se nos perdonasen en tal caso las 
Contribuciones y demás impuestos. Pero para 
esto nunca hny lugar. 
Dispense tanta molestia y queda suyo aten-
to seguro servidor q b. s. m.—El suscrip-
tor J. i / . 
*** San Vicente (Logroño) 24 —De las 
150.000 cántaras de vino recolectadas en la 
última vendimia van extraídas hasta la fecha 
Vinas 90.000, en su mayor parte con destino 
^ las Provincias Vascongadas sin que los 
precios de 13 á 23 rs. cántara, según clase, 
^ajau tenido variación desde que se inició la 
eampaña. 
Las labores del viñedo se encuentran muy 
adelantadas por no baberse perdido un solo 
día de trahajo en toda la primavera. E l pre-
«'o de los jornales ganados por los braceros, 
12 ra. y U olla. 
E l viñedo arroja sus tiernos vastagos con 
bastante fruto, pero el coco ó cigarrero se 
enseñorea ya de algunos términos, no po-
diendo precisarse hasta dónde llevará sus es-
tragos. 
Î oa estaraos preparando para el sulfatado 
de ¡as viñas, convencidos al fin de los mag-
níficos y sorprendentes resultados obtenidos 
Por los viticultores que en pueblos comarcá-
i s trataron el pasado año sus viñedos á 
tiempo. — F . h . 
De iValencia. 
Pedralva (Valencia; 23.—Hay una exis-
tencia de 2.000 botas de vino de 60 cántaros 
¡WJ» . Su graduación, de 14 á 15. El precio os-
Ci1H entre 40 4 50 pesos bota. 
Efecto de las continuas lluvias habidas en 
(1) Dicho análisis, lo mismo que el exa-
e.e" cie H a s de vid, los hacemos gratis con 
mayor gusto.—(A^a de la Redacción.) 
esta comarca en los tres meses últ imos, se 
teme la invasión de los viñedos por el mildiu. 
Nos esforzamos mucho para hacer compren-
der a nuestros conveiciuos, que sin la menor 
pereza, y en las épocas convenientes, traten 
sus viñedos para matar á la criptógama di-
cha, y no dudamos que asi lo harán, pues la 
prosperidad de esta pueblo sólo depende del 
vino. 
E l sabio farmacéutico de Valencia, varias 
veces premiado, Sr. Esplugues, ha prepara-
do unos polvos, por los que disfruta patente 
de invención, y han sido muy recomendados 
por las personas de ciencia, y sabida la ilus-
tración de dicho farmacéutico, no dudamos 
que tendrán en estacomarca gran aceptación. 
Se han hecho varios pedidos, pues disfru-
tan de la doble acción de ser parasiticidas é 
insecticidas,—/. Ch. 
N O T I C I A S 
para establecer ea dicha provincia un Ranea 
, Agrícola. 
Buena falta hace que todos estos proyecto» 
se realicen y que el gobierno auxilie tan ne-
cesarios establecimientos. 
Los almacenistas de vinos Sres. II )jo, Ma-
roto, Picazo (hermanos), Utrilla, tion/.alex, 
Río, Rinconada, Corbalán, Díaz. Morales, 
Raquero, Mejorada y Niembro conferenciaron 
anteayer con el Sr. Mellado para pedir UIIH 
rebaja en las tarifas de consumos nobre los 
Procedentes de Viuaroz se han vendido I te8 espectáculos que diariamente presencia el 
partidas a 36. í pueblo de Madrid entre matuteros y depen-
SIÍÍUC la tendencia al alza en todos núes- • dientes de consumos. 
E l Sr. Niembro, en nombre de los 14 alma 
«Un repentino descenso en la temperatura 
causó algún daño en los viñedos del Mediodía 
de Francia. 
Eu la üironda fueron de alguna conside-
ración. A esto se atribuye el que aumenten 
las pretensiones de los propietarios, contri-
buyendo a la firmeza de loa precios de los 
vinos. 
Dicen de Narbona que se han vendido va-
rias partidas de vinos flojos del país á 24 
francos el hectólitro. 
En Cette se observa mayor movimiento eu 
vinos españoles. 
Los de Valencia, de 13 á 14 grados, supe-
calidad, se venden de 28 a 2i) francos, y 
En buen número de comarcas son muchos 
los propietarios que están ya preparados para 
aplicar á los viñedos el caldo bordelés tan 
pronto como los nacientes vastagos alcancm 
una longitud de 8 a 12 centímetros, confor-
me lo tenemos aconsejado. 
Los remedios contra el mildiu son preventi-
vos, y en su consecuencia hay que aplicarlos 
a raiz de la brotación. E l mildiu invade y se 
desarrolla en las partes verdes del vegetal, y 
claro está que desde el momento que apare-
cen, puede la vid ser atacada si el temporal 
reune las condiciones necesarias para la vida 
del parásito, cuyas condiciones son, como sa-
bemos, la conjunción de humedad y calor. 
Aguardar á aplicar el remedio cuando las 
hojas acusan la existencia de la peronóspora 
vitícola, es exponerse á perder la cosecha. 
Desde hace cinco años venimos diciendo 
que contra el mildiu ao se conocen remedios 
curativos, sino preventivos. 
En el mercado celebrado eu Haro el martes 
último, rigieron los siguientes precioe: trigo, 
de 36 ¡i 40 rs. fanega; centeno, de 27 á 28; 
cebada, de 23 á 25; avena, de 19 á 20; babas, 
de 30 á 31 las duras y de 38 á 44 las blandas; 
alubias, de 66 á 67 y de 80 á 81, según la 
clase. 
La vid brota porreóla general en excelen-
tes condiciones, favorecida por el hermoso 
tiempo que reina. Hasta la fecha, nada de 
hielos en nuestra Península; sigue el calor y 
¡quiera Dios uo descienda la temperatura eu 
este crítico período! 
Situación agrícola de la provincia de Guada-
lajara.—Las noticias que se reciben de los 
pueblos de dicha provincia sobre el aspecto 
que en el día ofrecen los campes, son regu-
larea y malas. 
Las lluvias de la anterior quincena y días 
últimos de calor que las han sucedido, hacen 
concebir la esperanza de una regular cosecha 
en la campiña y Alcarria, pues las plantas se 
han vigorizado y tomado mejor color, siendo 
de esperar mejoren progresivamente si la 
primavera no viene con accidentes meteoroló-
gicos á destruir el patrimonio de los pobres 
labradores. 
En terrenos altos, en las serranías de Co-
golludo y Atienza, de Molina y de Sigüeuza, 
ó sea en la región montaña y subilpina, las 
impresiones son desdichadas, pues la mayor 
parte de la simienza se ha perdido y la naci-
da carece de vigor y presenta muchas claras. 
A continuación publicamos el número de 
cabezas de ganndoR Q116 hau entrado para su 
venta en el real de la feria de Sevilla: caba-
llar. 2.763; mular, 1.769; asnal, 769; vacuno, 
2.488; lanar, 12.629; de cerda, 8.579; cabrío, 
2.895; total, 31 290. 
Las transacciones han estado regularmen-
te animadas y los precios altos en general. 
Nos participan de Rurdeos que muchos 
propietarios han preservado sus viñedos del 
fuerte hielo de la madrugada del 13 del co-
rriente, por medio de las nubes artificiales, 
producidas por el procedimiento que há va-
rios años viene aconsejando la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
Los viñedos 110 defendidos del meteoro por 
las nubes de humo, han sufrido mucho. 
También en San Vicente y algunos otros 
pueblos de la Rioja. se ha presentado la pla-
ga del cuquillo ó cigarrero, causando daños 
en los tiernos brotes de la vid. 
tros mercados.» 
Mercado de Tudela (Navarra) .—Ningúa 
movimiento eu artículos del país: las pocas 
existencias de vino que hay en el distrito no 
tienen demanda, y no obstante esto eu aten-
ción á los muchos meses que faltan hasta la 
cosecha, los tenedores uocediu sus caldos 
menos dediez ú once reales decalitro; el tri-
go, aunque poca, ha conseguido alguna me-
jora cotizándose con bastante demanda á 19 
reales roho. 
Las secciones del Congreso han autorizado 
la lectura de las dos siguientes proposiciones 
de ley referentes á la expropiación forzosa y 
de la medición kilométrica de ferrocarriles. 
Expropiación forzosa. 
Artículo único. E l segundo párrafo del ar-
tículo 29 de la ley sobre expropiación forzosa 
de 10 de Enero de 1879, queda sustituido por 
las siguientes disposiciones 
«El propietario tiene derecho á percibir el 4 j 
por 100 al año de la cantidad que en deíiniti- i 
va haya de entregársele por la expropiación, i 
desde la fecha de la ocupación hasta la del | 
pago. 
Mientras esa cantidad no baya quedado en-
tregada dednitivainente, el propietario podrá : 
reclamar el abono, por periodos anuales ó se-
mestrales, del 4 por 100 anual de la cantidad 
depositada; pero las entregas que por este | 
concepto se le hicieren se imputarán en pago 
de lo que definitivamente hubiere de abonár- j 
sele por el valor de lo expropiado, con el \ 
aumento del precio de afección y el 4 por 100 ; 
anual de la suma. 
No podra exigirse el abono de cantidades á 
cuenta á título de 4 por 100 anual de la depo- ! 
sitada para la ocupación, cuando las entre-
gas que ya se hubieran hecho al propietario 
por este concepto representen una suma 
igual á la determinada por el gobernador, i 
conforme al art. 34, como importe de la ex- i 
propiación.» 
Rózplde.—Azcárate. — Sil vela.—Rosell.— j 
Maura.—Moret. 
Medición kilométrica de las lineas f é r r eas . ¡ 
Artículo 1.° Se crea una comisión parla- i 
mentarla compuesta de siete señores senado • 
res y siete señores diputados, que auxiliada l 
conveuieuleineute por el personal que juzgue ; 
necesario designar, proceda al examen de la : 
medición kilométrica que figura eu las líneas 
férreas, á fin de hacer las rectificaciones que 
en justicia procedan, por tratarse de un dato 
que sirve de base para la percepción de trans-
portes y formación de tarifas. 
Art. 2.° Si de este examen resultase algu-
na inexactitud, con perj uicio de los intereses 1 
públicos, la Compañía responsable, probado 
que sea el error de la medición, ingresará en 
el Tesoro público las cantidades que por to-
dos conceptos haya percibido de más. 
Art. 3.° Los gastos que se originen serán 
pagados por el Tesoro púb ico. con cargo 
al art. 1.°, cap. 24 de la sección 7 / de los 
presupuestos vigentes ó á los capítulos que 
correspondan en lo sucesivo.—Enrique Bus-
hell. 
cenistas. ofreció al alcalde que, acordada la 
rebaja por el Ayuntamiento, los gremios es-
tarían agradecidos y seguramente ayudarían 
la gestión administrativa, pues de otro modo 
entienden imposible el comercio de buena fe 
y segura la ruina de é s t o s . 
E l Sr . Mellado ofreció atender á los deseos 
de los gremios de vinos y proponer al Ayun-
tamiento la rebaja. 
E l ministro de Fomento, señor duque de 
Veragua, y el Director general de Agricultu-
ra, señor conde de San Rernardo, preparan 
varios proyectos de ley en beneficio de la 
agricultu ra. 
Se habla de una ley agraria que reemplace 
á la actual, casi eu completo desuso; de otras 
, sobre población y colonias rurales, crédito 
i agrícola y plagas; reformas del Consejo S u -
j perior de Agricultura; organización de laes-
. tadística agrícola; traníformación de la Aso-
| ciación de Ganaderos; restablecimiento de los 
j concursos de fiucas y obreros agrícolas; or-
• ganización de estaciones, laboratorios yde^ 
! más centros, que sólo existen en ¡a Gaceto; ce-
i lebración de una Exposición de vinos y acei-
¡ tes; nuevo Reglamento del Instituto Agrico-
: la de Alfonso X I I y reorganización del perso-
\ nal agronómico. 
Vemos con gusto que tienen muchos bríos 
^ los aristocráticos funciouarios, á quienes bien 
podemos asegurar que el país se contentaría 
' con que realizaran tan sólo la mitad del pro-
, grama. 
Los viticultores de Tudela (Navarra) eetán 
muy alarmados por haber aparecido en las 
cepas el cuquillo. La invasión de este voraz y 
dañino insecto asegúrase que es formidable. 
Se va á constituir en Madrid una sociedad 
para la propaganda de la vida del campo, por 
iniciativa de los señores conde de Casa Seda-
no, Barrasa del Olmo, Sendras y Rurin, Ma-
chado y Alvarez, Tones Muñoz de Luna, San 
Martín (D. Alejandro), doctor Ossío y otras 
personas conocidas. 
Para constituir esa sociedad, el lunes pró-
ximo, á las nueve de la noche, se celebrará 
una reunión en El Fomento de tas Artes. 
En 4 de Julio de 1888, el Ayuntamiento de 
Madrid, obedeciendo á las instancias de todo 
el vecindario y á propuesta del director da 
Jardines y Arbolados, Sr. Rodrigáñez, tomó 
el acuerdo de fomentar la repoblación del ar-
bolado, lo mismo en el interior que en los al-
rededores de esta villa. 
El resultado de la campaña de plantaciones 
en el ejercicio de 1889 á 1890, ha sido hasta 
ahora: 
Arboles plantados en los jardines, 
paseos y calles de la población. . . . 
Arboles plantados eu el Parque de 
Madrid 





El hermoso caballo de los señores Guerre-
ro, de Jerez, que ha ganado el primer premio 
en la Exposición de Sevilla, ha sido compra-
do, con destino á la Habana, en cincuenta 
mil reales. 
La Agencia Fabra da cuenta en los siguien-
tes términos del hielo sentido en Francia en 
la n icíie del 12 al 13 del corriente mes, de cu-
yo funesto accidente atmosférico ya nos ocu-
pamos el miércoles último: 
Las muestras de sulfato de cobre que se 
nos han enviado de Murchante (Navarra) y 
Alfaro (Rioja), serán analizadas mañana en 
el Gabinete Cientítico de nuestro ilustrado 
colaborador Sr. Martínez Añibarro. 
En el próximo número publicaremos el re-
sultado del indicado análisis. 
La Asociación Agrícola de Reus trata de 
crearon Bauco Agrícola en aquella ciudad, 
dependiente de dicha Asociación, con el ob-
jeto de aliviar en lo posible la triste situación 
porque vienen atravesando los labradores de 
aquella comarca, por efecto de la crisis agrí-
cola que se aceutúa más cada día en todo el 
pais. 
También el gremio de agricultores de Sa-
badell han acordado la creación de otro Ban-
co en dicha ciudad, cuyas operaciones se ex-
tenderán á todos los agricultores de aquel 
partido judicial. 
Eu el despacho del señor gobernador civil 
de Logroño se acaba de celebrar una reunión 
á la que hau concurrido varias personas de 
las más importantes de la capital de la Rioja, 
con objeto de tratar de los mejores medios 
Además de la plantación verificada en la 
citada dehesa, han quedado abiertos, para 
continuarla en la época próxima, 32.125 ho-
yos. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, par» 
hacerles conocer el Desacidificador por ex-
celencia que da tan seguros resultados coa-
¡ tra el agrio y ¿LCido de los vinos. 
I Rociadores de Viñas, el mejor sistema 
PRENSAS PARA UVAS 
1 MAQUINAS A G R I O L A S E INDUSTRIALES 
COMEAS, ALAMBKADÜS Y HERRAMIENTAS 
Averly Mouiaui y García 
j ZARAGOZA 
M I L D E W 
Antracnosis y Hielos tardíos 
Instrucciones prácticas para combatir ea-
: tos tres enemigos de la vid. publicadas en 
1 Mayo de 1886 por la CRONICA D E VINOS 
1 Y C E R R A L E S . 
Los pedidos al Sr. Administrador de este 
, periódico, Plaza de Oriente, núm. 7. 
Precio de cada ejemplar, 25 céntimos d i 
; peieta. 
Imp. de E L L I B E R A L , Almudeua, 2. 
CRONICA IK-S VLNOS i C B R S A I ^ : 
V E R M O R E L CONSTRUCTOR VILLEFRANCHE (Rhóne) FRANGE 
312 Primeros Premios y Medallas de Oro 
P U L V E R I Z A D O R 
C O N T R A E L M I L D I U 
Relámpago núm. 1. . . 45 pesetas, 
núm. 2. . . 35 » 
Agentes en los principales pueblos de España 
y del extranjero. 
C O N S T R U C C I Ó N D E A P A R A T O S D E D E S T I L A C I Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Imtalación completa á t destilación de vinos, ornjos, granos, remo-
¡aclin, meiazH. etc. 
Aramios de destilación continua, produciendo de una Tez alcohol 
de 40 gmdos. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, ios mejores y más sencillos coustruidos hasta hoy, y / O Í 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua,"alcohol, acei-
te y todo lo que se refiere á calderería de cobrely^hieno 
LEONCIO CARRÉ. R ^ D A - D E M I 0 n L R ^ 0 ' N Ú M - 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques autiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
SALABERT Y COMPAÑIA 
CONSTRUCTORES. = B ARCELON A 
Primeros premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), 
Reus (Tarragona) y úniCO primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
Fulverizadores contra el mildiu 
Scl l í l fof irt (de aire compri-
mido) 50Ptas. 
El Rayo (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 35 » 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n i a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, n ú m . 10. Barcelona, 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINICOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgrauadoras de 
maíz.—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Basculas.— 
T I J K R A S para podar é 
iujertar. 
Gran rebaja de precio en el Pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. E l meior de 
cuantos aiiaratos se conocen para combatir el mi ld iuy el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el br. Mmintro de Agriculfura de Francia en la Exposición Universal de Paria de 1889. 
H a vencido á, i 6 competidores. CatáJogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO. . . . Pesetas. 45 
> EXCELSIOR > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Anticua Sucursal Noel de Paris . 
A L O S V I N I C U L T O R ? S 
DKSACnHFICADOB POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialment» 
contra el agrio v ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infi 
nitos años Él resultado es perfecto y completamente inofensivo iiara U 
galud, como loprueban los análisis practicados por diferentes quími 
E l precio es 10 pesetas 4 5 kilos, con esta cantidad hay suf ' 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 
» t - - - . I H u | H l l C 0 f i 
E l precio es 10 pesetas 4 5 kilos, con esta cantidad hay suficient 
^ r a es ci ific r  rr s e i   se  róxi a e te  litroa 
Pedir proppectos enviando un sello para su remisión a D, Autonio dii 
Cerro Onlle Mayor, núm 45, Madrid. * 
L A MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DE 
Adrián Eyries 
C A L L E SO U E F E B R E R O , 9 y f> .—VALLAUOLR* 
PRENSAS 
Y 
Pisadoras de uva 
MABILLE 
Han obtenido los primeros premios en todasMas Exposiciones donde 
se han presentado. 
Un nuevo dnsci>brimiento al aumento de presión y prontitud en le, 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han hecho de nuestro sistema anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este almacén se véndela 
verdadera PRKNSA M A B I L L E . Pídanse catálogos k ^ • 
CALDO BORDELES CtíLESlT 
C A L D O B O R D E L E S P E R F E C C I O N A D O 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de lieziers (Francia) 
P A T E N T E D E I N V E N C I Ó N E N E S P A Ñ A 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otrai 
enfermedades de la vid. 
El Caldo bordelés celeste es la mejor de las preparaciones á base 
de cobre. 
Este producto ha recibido las más completa aprobación de los sabios 
profesores Sres. Millaniet y Gayón, verdaderas autoridades en todo lo que 
concierne á la viticultura. 
L a Casa Jullian Hermanos desea adquirir en España de-» 
positarios responsables con buenas referencias. 
L a E l d á ñ e n s e i A IOS destiladores^ 
Asociación de cosecheros de vino 
domiciliada en ím:;;»S (0alencia) 
bajo la representación de 
Pablo Salas y Compañía 
Esta asociación, que siempre 
cuenta cou grandes exif-teucias en 
sus bodegas, remitesus vinos tin-
tos naturales á cualquiera punto 
de España y del exfranger©. 
Se remiten miiestrns y precios. 
Juilas 6. ievüie y Cía 
INGliNIKRÜS 
LIVEHPOOL 
i N G L AJT E R R A 
O F I C I N A S E N E S P A Ñ A : 
J U L I Ü S G . F E Y I L L E 
6, P U E R T A D i L S O I , M A D R I D 
H , P U Z A P A L A C I O , B A R C E L O N A 
B O M B A S 
M A T E R I A L 
D E 
I N C E N D I O S 
Se vende, á precio arreglado, \xx\ 
magníGco Aparato Egrot núm. 4 
para destilar y rectificar Rguardieita 
te hasta 40 grados cartier. El apa* 
rato es nuevo, d^ sistema perfec-
cionado. 
Parn informes dirijáse á los seño-
res Campo y Compañía de Haro. 
I ff 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
B A R C E L O N A 
Premiados con 14 medallas de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
ü l R i l i i i u a r i a é instalo «•ÍOII«H 
eomplriaN srg'iiu loa últiniOH 
adr lautos p a r a 
Fáb-icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensas para viu s. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S .—Campo Sagrado 
B A R C E l _ O N l A 
Teléfono núm. 595. 




Julias 6. Neville y GJ 
L I V E R P O O L 
C A T A L O G O S GRAT1S 
A los vinícüitores 
Desacidi/ícador Lebeuf \n\vvi quitar 
el ágrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio kilo, para ocho ó diez 
hectólitros, 5 pesetas.—ClariñcaiiU 
para vinos enérgico é inofensivo. 
Bote de medio ki lo , para 25 ó 30. 
hectól i t ros, 7,50 pesetas.—CWwr-
vador enántico para preservar loa 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio k i lo , 7,50 pesetas. 
Arados legitimes V R R N E T T K 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de La 
Revista Vmicola y de Agricultura 
Danzas. 5 7 Zaragoza. _ 
PULYERIZAD08ES 





puesto de 27 miem-
bros. 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Constructor especial de MAQüU 
ÑAS VINICOLAS en 
B E A U N E ( C o t e d'oi) F r a n c i a 
